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Les demandes d’entrées à la répétition générale de l’Opéra de 
Guillaume Tell se multipliant au point qu’il devient impossible de répondre 
à chacune en particulier, le directeur de l’académie royale de musique, se 
décide à faire connaître, par la voie des journaux, la disposition prescrite 
par l’autorité supérieure qui interdit l’admission à la répétition, de toute 
personne étrangère au service de la scène. 
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